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Internasjonalt møte 
om jordmikromorfologi 
En arbeidsgruppe innen International 
Society ofSoil Science (ISSS) på fagom- 
rådet jordrnikromorfologi holder møte i 
Paris 8.-12. juli 1985. 
Program: 
l. Mikromorfologi anvendt på studier av 
dannelse og egenskaper av: 
a. Humid tropisk jordsmonn. 
b. Jordsmonn fra middelhavsområdet 
og aride strøk. 
c. Andre typer jordsmonn. 
2. Samspillet mellom levende. organis- 
mer, organiske og uorganiske kompo- 
nenter i jordpartiklene. 
3. Tekniske og metodiske problemer in- 
nen jordmikromorfologi. 
4. Anvendelse av mikromorfologi på 
spørsmål innen jordarbeiding. 
5. Sammenheng mellom jordpartikler og 
fysiske og mekaniske egenskaper i 
jorda. 
Nærmere informasjon om møtet kan 
fås ved henvendelse til 
Norsk forening for jordforskning, 
Postboks 72, 1432 Ås-NLH 
Rettelse 
Innholdsfortegnelse for 7. årgang 
( 1983) av Jord og Myr ble trykt og festet 
inn mellom midtsidene i hefte 6/ 1983. 
Dessverre er det noen feil i denne. Vi har 
derfor trykt innholdsfortegnelsen for 7. 
årgang på nytt og festet den inn mellom 
midtsidene i dette heftet, nr. 1/84. De 
som binder inn eller på annen måte tar 
vare på årgangene av Jord og Myr, bes 
vennligst skifte ut innholdsfortegnelsen 
trykt i nr. 6/83 med den som finnes i det- 
te heftet. 
Red. 
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